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oamenilo 
Popa toacă şi îi chiamft 
L a biserică să meargă, 
E i la cârciumă aleargă. 
Ca oala de dimineaţa 
Se tâiuâe 'n toată viaţa. 
:
 ( A . Panii). 
Ministrul belgian Lejeunne zicea 
odinioară In sfatul ţării sale: „Nu veţi 
reuşi să deslegaţi nevoile sociale înainte 
de a înfrâna beţiile. Alcoolismul (patima 
beţiei) nimiceşte dela început toate în­
cercările noastre mântuitoare". 
Aşa ar trebui să se zică şi în sfatul 
ţării noastre din partea miniştrilor, iar 
nu să se tot sfădească pentru cocoţări la 
domnie. După rostul ei adevărat, slujba 
de ministru ar fi cea mai grea slujbă în 
toată ţara, şi cea mai cu răspundere. Un 
Cogălniceanu, un Ion Brătianu, un Ion 
Ghica, un Haret aşa au şi socotit-o. De 
aceea şi-au jertfit averi, odihnă şi-Isănă-
tate pentru binele ţării. Dar astăzi parcă 
s'au schimbat vremile. Abia vedem câte-un 
om cu râvnă spre înaintarea ţării. Cei 
mai mulţi sunt cu râvnă spre înaintarea 
lor; cari cred că nu miniştrii sunt pentru j 
ţară, ci ţara e de haramul măriilor lor. 
0 dovadă din cele multe ne poate fi şi 
legea asupra beuturilor spirtuoase, care 
de ani de zile s'a tot studiat, şi redactat, 
dar nici până azi nu a ajuns la votat, de 
graba altor legi — mai urgente, vezi 
Doamne, — adecă mai urgente să tulbure 
ţara tot cu alegeri şi să „ridice leul", 
care în loc să se ridice, tot scade şi 
scumpetea creşte. S'a scăpat şi se scapă 
din vedere, că scumpetea nu se poate 
combate decât prin munca încordată 
a
 industriei, prin producerea cât de 
mare de postavuri, maşini şi unelte. In 
l o c
 de aşa ceva, însuşi statul a dat dovezi 
d e
 nepricepere, de încurcături, de go­
spodărie slabă, cum nu se mai pomeneşte. 
Magazii întregi de muniţii au sărit în 
a e r
. Pe liniile ferate principale aleargă 
nişte vagoane, de să nu te uiţi la ele. 
Fabricele de fier dela Hunedoara şi Cugir 
s
 au dărăpănat de tot, spre ruşinea tutu-
r
°r oamenilor pricepători. Corăbiile sta­
tului sunt ca vai de ele. Pescăriile pe 
aceeaş urmă. Cu alte cuvinte: statul nici 
nu a lucrat cum se cade, dar nici pe 
alţii nu i-a lăsat să lucre, ci i-a omdrît 
cu dări şi tot feliul de pedeci şi oprelişti. 
Dar să ne întoarcem la legea contra 
beuturilor spirtoase, o lege croită destul 
de bine, dar care nu s'a votat. 
Ştim că în toată ţara se trec beu-
turi de 11 milioane de lei la an. O 
sumă înspăimântătoare. Câte lucruri bune 
nu s'ar putea face cu ea, dacă oamenii 
beutori ar jertfi pe lucruri bune, cum 
jertfesc pentru potopul de gură! Adevăr 
a grăit cineva, când a spus că „în fundul 
paharului mai multe averi se scu­
fundă de cât în fundul mărilor". Dacă 
numai în ţara noastră se dau pe gât 
unsprezece miliarde de lei la an, câte 
beuturi si de ce sumă se svântă în toate 
ţările Europei ? 
E ceva înspăimântător. 
Să nu uităm apoi, că beţia e uşa tuturor 
răutăţilor. Omul ce face Ia beţie, se că-
ieşte la trezvie. Grija guvernului viitor 
dorim să fie înfrânarea beţiilor, că apoi 
va fi mai uşoară lecuirea celorlalte nă­
cazuri. Ar fi prostie să cerem oprirea 
tuturor beuturilor spirtoase ca în America. 
Noi avem multe podgorii, multe livezi 
de pomi. Un pahar de vin curat, după 
o mâncare de post sau după o mâncare 
de frupt, nu poate strica, orice ar zice 
nebeutorii! Ne strică numai patima, după^ 
cum prea înţelepţeşte ne învaţă proverbul: 
„La buciumul viţei trei vlăstari cresc: 
unul al sănătăţii, altul al veseliei şi altul 
al turbării". 
Să rămânem la măsura sănătăţii şi 
cel mult la măsura veseliei. 
•Martie 1926. 
GAVRIL T O D I C Ă . 
Un scriitor milos. Marele scriitor en­
glez Bernard Schaw a dăruit oraşului Easington 
30 de mii lire sterline (cam 30 de milioane lei 
româneşti), din cari primăria să zideas'că lo­
cuinţe pentru lucrătorii săraci. Primăria ora­
şului a primit banii, dară a hotărît să plătească 
scriitorului o camătă de 5 la sută. 
f V a s i l e S t r o i e s c u 
— Marele binefăcător al neamului nostru a 
murit la Bucureşti în săptămâna trecută. — 
Nu credem să se găsească pe tot întinsul 
ţării noastre suflet de român, care să nu fi 
auzit şi să nu fi binecuvâtat numele boierului 
basarabean Vasile Stroiescu ! 
O, cât de bine îl cunoaştem, maieu seamă 
noi, Românii, din ţinuturile Ardealului şi Ba­
natului ! Vremurile robiei sunt încă proaspete 
în amintirea noastră. Ne aducem aminte de 
timpurile înfricoşate, când călăul şcolilor si al 
bisericilor româneşti, vestitul conte Apponyi 
de scârboasă pomenire, se trudea să ne stâr­
pească limba şi să ne vâre pajura ungurească 
şi'n sfintele altare... N'am uitat vremea, când 
umilitele noastre căsuţe de învăţătură erau 
închise eu zecile şi cu sutele, din pricina că 
nu aveau lărgimea şi înălţimea poruncită de 
ministeriile ungureşti din Pesta. • 
Prin anii 1910 jugul unguresc era mai 
cumplit şi mai înspăimântător. Atunci împila­
torii, dupăce ne vlăguiseră îndeajuns prin iobăgia 
trupească, voiau să ne răpească şi graiul, şi 
sfintele datini si aşezăminte creştineşti. Ne 
cereau şcolile şi ne cereau bisericile. Atâta ne 
mai rămăsese. Si atâta cereau: însasi fiinţa si 
sufletul nostru ! 
- Şi când primejdia era mai mare şi sără­
cia şi umilinţa noastră mai arzătoare, Dumne­
zeul părinţilor noştri ne-a trimis un arhanghel 
cu mâna darnică şi înţelegătoare, care a picurat 
balsamul mângâierii în noianul neajutorărilor 
noastre. 
De undeva, din ţările Apusului, au început 
să curgă spre Ardeal, sume mari de bani, ca 
din poveşti. Veneau zeci şi sute de mii de 
coroane —ş\ ce comori erau acei bani atunci!— 
când la Blaj, când la Sibiu, când tineretului 
românesc dela şcolile celea mari din Cluj! 
Cine trimitea acestea sume ? De unde 
atâta putere de bănet la marile noastre nevoi? 
Ce pământean putea să aibă atâta durere de 
şcolile şi de bisericile româneşti din ţara Ar­
dealului ? 
Băncile cari numărau bani uscaţi în manile 
arhiereilor noştri susţinători de şcoli, spuneau: 
— Aceşti bani vin din Elveţia, la porunca 
dlui Vasile Stroiescu! 
Stroiescu? Cine-i acest Vasile Stroiescu? 
Unde-i ţara lui? Ardelean nu poate fi, că l-am 
cunoaşte. Moşiile şi bănetul Ardealului sunt 
în manile grofilor şi baronilor unguri. Iar 
aceştia n'au de ce ne iubi atât de mult, ca să 
ne mântuie şcolile şi sufletul din oase. O fi 
din România liberă... Dar nici acolo nu-1 cu­
noaşte nime ! 
Noi am tresărit de bucurie, chiar necu-
cunoseând de Ioc pe marele nostru binefăcător. 
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Dar împilatorii noştri au început să turbe de 
ciudă. 
Apoi s'a lăţit vestea că Vasile Stroiescu 
este un mare boier basarabean, trăitor în El­
veţia. Atunci Ungurii şi-au zis: asta-i mâna 
Rusului, care vrea să întărească pe Români în 
coasta pajurei cu două capete, 
Dar nu era mâna Rusului, ci era inima 
românească a fratelui moidovan din Basarabia, 
care, trăind şi el sub jugul străinului, ştia ce 
va să zică împilarea şi primejdia de moarte, 
în care ne zbăteam noi, sub apăsarea sălbatică 
a celor de neamul lui Apponyi. 
Boierul Stroiescu avea moşii întinse, avea 
comori pământeşti fără seamăn şi înţelegea să 
sară într'ajutorul celor ce se sbăteau aici în 
chinurilor pierzării. Ş'apoi au urmat atunci ani 
mulţi dupăolalfă, în cari rare biserici şi şcoli 
româneşti din Ardeal s'au ridicat fără să nu fi 
fost ajutate, ori zidite chiar în întregime din 
•banii boierului Vasile Stroiescu. Nici nu trebue 
să mai înşirăm aici pomelnic, căci bine­
facerile basarabeanului milostiv au pătruns 
în toate colţurile Ardealului. Şi tot aşa au 
pătruns şi'n Moldova şi aiurea, în tot cuprin­
sul pământului românesc, ori într'o formă ori 
în alta. 
Acum o veste tristă ne vine deia Bucu­
reşti: marele binefăcător Vasile Stroiescu, a 
închis acolo ochii pe vecie, în ziua de 14 A -
prilie. Moartea i-a curmat firul vieţii în vrâsta 
dalbă de moşneag, la 82 de ani, cinstiţi de 
toată suflarea românească şi plini de fapte 
măreţe. Trupul lui neînsufleţit a fost aşezat 
-spre vedere in Biserica Albă şi troienit de flori 
şi de recunoştinţa ferbinte a unui neam întreg. 
I-s'a făcut îngropăciune naţională, fiind petre­
cut la groapă de toţi fruntaşii ţării şi ai po­
porului românesc recunoscător. 
Să-i zicem şi noi, din tot adâncul inimi­
lor noastre: Dă-i Doamne odihnă lină şi răs­
plată vecinică în curţile împărăţiei tale, că 
prisosit a fost, ca un împărat, şi milostiv ca un 
Samarinean ! 
Fie-i ţărâna uşoară! 
•AV. 
Fraţi săteni gazeta voastră este „UNIREA 
POPORULUI", Blaj, jud. Târnava mică. 
Evanghelia Duminecii. 
Dumineca IV. dnpa Paşti, a slabă-
nogulni, Ioan 5, 1—15. 
In vremea aceea s'a suit Isus în Ierusalim. 
Şi este în Ierusalim scăldătoarea oilor, care se 
chiamă jidoveşte Vitezda, cinci foişoare având. 
Intru acelea zăcea mulţime multă de bolnavi: 
orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 
Căci îngerul Domnului la vreme se pogora în 
scăldătoare şi turbura apa, şi carele întră tn-
tâiu după turburarea apei, se făcea sănătos ori 
de ce boală era cuprins. Şi era acolo un om, 
treizeci şi opt de ani având în boala sa. Fe a-
cesta văzându-l Isus zăcând, şi ştiind că de multă 
vreme bolia, zis-a lui: „Vreai să fii sănătos?" 
Răspuns-a lui bolnavul: „Doamne, om nu am 
ca, dacă se va turbura apa, să mă bage în scăl­
dătoare; căci până când merg eu, altul înaintea 
mea se pogoară", Zis-a isus lui: „Scoală, ia-ţi 
patul tău şi umblă /" Şi îndată s'a făcut sănă­
tos omul, şi şi-a luat patul său şi umbla. Şi 
era Sâmbătă întru aceea zi. Deci ziceau Jidovii 
celui vindecat: Sâmbătă este, nu se cade ţie a 
lua patul". Iară el a răspuns lor: „Celce m'a 
făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ţi patul tău şi 
umblă". Deci l-au întrebat pe el: „Care este o-
mul celce ţl-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă?" 
Iară cel vindecat nu ştia, cine este, căci isus 
ieşise din poporul, care era întru acel loc. După 
aceea l-a aflat Isus pe el în biserică şi i-a zis: 
„lătă că te-ai făcut sănătos, de acum să nu 
mai păcătueşti, ca să nu-ţi jie ţie ceva mai rău". 
Mers-a omul acela şi a vestit Jidovilor, că Isus 
este care l-a făcut sănătos. 
* * 
* 
Domnul nostru Isus Hristos mergea in 
Ierusalim la sărbătoarea Purim, care cădea în 
luna lui Martie, cam cu o lună mai înainte de 
Paşti. Această sărbătoare se ţinea întru pome­
nirea de scăparea Jidovilor din manile lui * 
man, care a cerut delà împăratul Persie! 
« si ucidă pe toţi Jidovii într'o sângură zi 
Ierusalimul era cetate întărită, încunjurati > 
cu ziduri puternice, având mai multe porţi. Una i 
dintre aceste porţi se numia poarta oii, se afla • 
în partea de răsărit a oraşului, nu departe de 
biseric?, şi se numia aşa, fiindcă animalele de 
jertfă cari se aducea la biserica, şi din cari '• 
cea mai mare parte erau oi, treceau prin acea- ! 
stă poartă. 
In apropierea acestei porţi era apoi o scăl- :• 
datoare, care se chiema scăldătoarea oilor, iară , 
în limba jidovească Bethezda, ceeace înseamnă \ 
pe româneşte casa milei, sau casa harului. Scăl-1 
dătoarea aceasta era într'o afundătură zidită, 
în care se afla un izvor, care mai este şi as-'' 
tăzi, cu apă sărată, având putere tămăduitoare, 
Apa din această scăldătoare are şi astăzi însu- < 
şirea, că dimineaţa între orele 3 şi 6 începe j ; 
clocoti fierbinte, iar peste zi se scurge încetul 
pe încetul, aşa că aproape ziua întreagă nu se 
mai află apă în ea. Văzând oamenii aceasta 
însuşire minunată a scâldâtoarei, au zidit îm- [ 
prejurul ei cinci foişoare sau pavilioane, în 
cari îşi căutau însănătoşirea aici. 
Pe lângă această însuşire minunată apa 
aceasta mai era turburată din când In când şi 
de un înger. Iară bolnavul care se coboria mai 
întâiu după turburarea apei, se făcea sănătos, \ 
ori de ce boală era cuprins, după cum ne măr­
turiseşte sfântul evanghelist Ioan. 
Fiindcă îngerul Domnului se cobora în­
tr'o vreme necunoscută de nimenea, bieţii bol-1 
navi, între cari şi slăbănogul nostru, care de [ 
38 de ani suferea de boala aeeasta, aşteptau | 
cu multă răbdare venirea îngerului. Ce folos : 
însă, că slăbănogul nostru nu ajungea nici când j 
la rând, pentrucă n'avea cine să-1 arunce în apă. \ 
Văzându-l Isus, cu câtă răbdare aşteaptă j 
acest slăbănog de 38 de ani turburarea apei, i 
i-s'a făcut milă de el şi l-a vindecat, zicândui: j 
„Ia-ţi patul tău şi umblă!" Şi deodată slăbi- j 
nogul a simţit, cum îi revin puterile, şi cât ai f 
bate în palmi s'a sculat, şi-a luat patul în spate | 
şi a început a umbla. \ 
Şi acum să vedeţi cât de ticăloşi erau ji­
dovii. Ei în Ioc să se bucure că s'a vindecat 
slăbănogul acesta şi în loc să preamărească! 
pe Dumnezeu şi pe celce a făcut această mi-1 
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Din răsboiu. 
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i 
Câtă linişteai în casă — 
Chiar şi muştele visează . . 
Numa ea cu ochii umezi 
Scrie, scrie şi oftează. 
Pruncii în colţ în straie rele 
Coperiţi pe păticel, 
Dorm visând zile mai bune, 
Dorm visând mereu cu el. 
Unul îş întinde mâna 
Şi pc buza 'nferbântată 
Gânfăind rosteşte-un nume 
Cuvinţelul scump de „tată". 
Altul se desvăle şi^apoi 
Gângăveşte dând din mână 
Şwpo i zice si întreabă: 
„Mamă, tata nu mai vine?" 
„Au visat puiuţii mamii 
Şi prin vis tot aiurează 
Că li dor de^alor tatică 
Pe care doresc să4 vaza". 
In tăcerea nopţii-adâncă 
Tot ce-i viu se odihneşte 
Numai ea plângând mai scrie 
La bărbatu ce4 doreşte; 
Iar scrisoarea, ea şi'O 'ncheie: 
„Când îţi scriu îs sănătoasă, 
Şi'apoi casa sună, sună 
'n gălăjia veseloasă!" 
Fărăgău. T E O D O R A . B O G D A N , 
învăţător. 
Soarele şi umblarea vremii. 
Cu o întrebare de mare însemnătate, mai 
ales pentru plugărit, îşi frământă mintea învă­
ţaţii din zilele noastre. Adecă nu toţi învăţaţii, 
ci numai astronomii şi meteorologiştii, adecă 
cetitorii de stele şi aceia cari iscodesc um­
blarea vremii. Dar vremea e cu toane. Se 
schimb* când nu te aştepţi, ca femeile nără­
vaşe. Când plouă, când ninge, când e soare. 
Când toate-s mestecate. Altădată, ici e soare, 
colo e ploae. „Sus^la munte ninge, plouă, - la 
Craiova pic* rouă". 
Meteorologiştii şi calendarele se încurcă 
deci rău cu prorocirea vremii. Cât nimeresc, 
cât greşesc. Nu ştii ce să alegi. 
Dar de câtva timp zic astronomii cătră 
meteorologişti: 
— Măi fârtaţilor, noi am pus seama, cl I 
umblarea vremii delà noi o cârmueşte soarele j 
de sus. Farade razele soarelui noi nu am 
avea nici căldură, nici vânturi, nici nori, nici • 
ploi, nici viaţă ps podul pământului. Şi am mai! 
pus seama, că volburile pe soare, în formă de I 
pete întunecate şi făclii luminoase — se repe-: 
teazâ cam la unsprezece ani şi jumătăţi- ! 
Am mai pus seama, că în zilele când vr'o ; 
peata mare trece în faţa noastră pe globul 
soarelui: la noi pe pământ se ivesc mari tul- [ 
burări în magnetismul şi electricitatea dinf 
lăuntrul pământului. Telegrafiştii nu mai po' 
telefona. Par-c* curenţii electrici şi magne* ; 
dm pământ s'au pus în grevă. Nu mai ascul'1 
«ici de miniştrii, nici de directorii poştei* 
omeneşti, ci numai de şoaptele petelor solar* 
Tot în zile şi nopţi de aceste, uriaşe zări lu­
minoase, ca de focuri depărtate, se ivesc H 
Polii (călcâele) pământului, cari uimesc Pe 
locuitorii terilor dinspre miazănoapte (Eu*'* 
Svedieni, Norvegieni) şi delà miazăzi (B" n ': 
Australieni). Tot în zile de mari volburi 
sola" 
se întâmplă la noi multe cutremure dep*i° â I 
erupţii de vulcani şi alte „fenomene g ^ 1 ' 
nuce», cum le zic învăţaţii. Zic mai pe 
astronomii cătră meteorologişti:
 t 
— Puneţi şi voi seamă de umblarea vrei»'( 
nu cumva se învârte şi ea dupăcum o ) o i \ \ 
soarele? Noi o să vă spunem când se ln<M ^ 
. H . N I R E A P O P O R U L U I 
a u zis slăbănogului: „Sâmbătă este, nu 
B U D <ade ţ i e a lua patul" Căci jidovii opreau 
1 6
 ă aţâţe oamenii focul Sâmbăta, şi să facă 
Mâncare. Dar nici o lege nu poruncea ca 
ă nu vindeci pe cei bolnavi Sâmbăta. Aşadară 
*.
 l u c r u j acesta l-au spus numai din răutate. 
6 1
 Dar slăbănogul !e-a ştiut răspunde spu-
* d că cel eare i-a făcut sănătos acela i-a 
"oruncit să-şi ia patul. Atunci jidovii, în rău­
tatea inimii 'lor au vrut să ştie, cine este a-
c e l @m, c a r e a * o s t î n s t a r e s ă c a l c e l e £ e a -
Dară fostul slăbănog n'a ştiut să Ie răspundă 
fiindcă Isus, îndată după vindecare, s'a dat 
deoparte şi s'a retras din mijlocul poporului 
care stătea cu gura căscată. 
Slăbănogul apoi, îndatăce a scăpat de în­
trebările şi mustrările răutăcioase ale jidovilor 
s'a dus în biserică şi a adus mulţămită lui 
Dumnezeu pentru minunea pe care a fă cu t-o, 
vindecându-î de boala sa cea cumplită. Dar 
iată că în biserică se întâlneşte cu Isus, care-1 
vindecase. Isus a mers spre el şi i-a zis: „lată 
te-ai făcui sănătos, de acum să nu mai păcă-
tueşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău". Din 
cuvintele acestea ale lui Isus se vede, că boala 
cea cumplită a slăbănogului a fost pricinuită 
de păcat. De aceea i-a zis Isus: „Deacum să 
nu mai pâcătueşt*', ca să nu-ţi fie ţie ceva mai 
rău". Aşadara Dumnezeu pedepseşte uneori 
păcatele cu boale, ceeace de altfel ni-se spune 
şi în cartea lui Isus Sirach, la 38, 15, şi a-
nume: „Celce păcătueşte, cădea-va în manile 
doftorului". 
Dupăce a văzut celce fusese slăbănog că 
vindecătorul său era Isus, a mers şi a spus 
jidovilor, cine l'a vindecat. 
* * 
Binele se poate face oricând, dar mai cu 
seamă în zilele de sărbătoare se cuvine să fa­
cem cât mai mult bine. Pedeapsa păcatului 
este de multeori boala, ceeace se vede mai a-
les la beţivi şi la curvari. Chiar de aceea dacă 
cineva s'a lăsat de păcat, să nu mai păeătu-
iască, nu cumva să i-se întâmple ceva mai 
rău. Când suntem loviţi de vreo nenorocire, să 
nu desnădăjduim, ci să fim răbdători aseme­
nea slăbănogului şi lui lob. 
Acestea şi alte multe învăţături se pot 
trage din sfânta evanghelie de astăzi. Ceace 
trebue să facem însă la toată întâmplarea este [ 
rugăciunea, la care, ne învaţă sfânta biserică şi 
care se ceteşte la utrenia de astăzi în conda^ 
şi pe care ar trebui să o zicem şi noi, şi a-
nume: „Doamne, ridică cu dumnezeească ajuto­
rinţa ta sufletul meu cel rău slăbănogit cu tot 
felul de păcate şi cu netrebnice lucrări, precum 
ai ridicat de demult pe slăbănogul, — ca să strig 
şi eu, mântuit fiind: îndură-te Hristoase, mărire 
puterii tale". 1ULIU MAIOR. 
Testamentul D M Isus Hristos. 
Domnul nostru Isus Hristos, care s'a 
pogorît din şanurile Tatăiui ca să înfiinţeze 
aici pe pământ o societate care să refor­
meze lumea şi s'o scoată din noroiul pă­
catului ducându-ne la viaţa de veci, a lă­
sat şi El — se înţelege — un testament 
despre cele ce vor trebui să se întâmple 
atunci când El nu va mai fi cu trupul vă­
zut sub proprie formă între ai săi. Acest 
testament îl aflăm în Evanghelia scrisă de 
Sf. Matei la c'ap. 28 vers 19 şi 20. — 
»Drept aceea mergând învăţaţi toate po­
poarele, botezându-i în numele l^atâlui şi 
al Fiului şi al Sfântului Spirit, învăţăn-
du-i să păzească toate câte am poruncit 
vouă: şi iată eu cu voi sunt în toate zilele 
până la sfârşitul veacului*. 
Se naşte deci întrebarea: — Cu cine 
va rămânea Domnul nostru Isus Hristos 
până la sfârşitul veacului, adecă până la 
capătul lumii? — Răspunsul e uşor: — 
Cu societatea înfiinţată de £1, cu Biserica 
Lui . Care e însă Biserica Lui? 
La această întrebare ori cine va ră­
spunde că Biserica Creştină. Şi întradevăr 
că Biserica Creştină tocmai pentrucâ poartă 
numele lui Cristos, Cristiana sau Orestiana 
precum o numeau strămoşii noştrii Romani 
în veacurile prime — de oare ce şi pe 
Hristos îl numeau Cresţos, — este socie­
tatea aceea,-căruia Mântuitorul lumii i-a lă­
sat testamente 1 Său. 
Dar de oare-ce în decursul veacurilor 
această Biserică a lui Hristos a fost sfâ­
şiată de multe erezii şi de multe rupturi 
de ale neascultătorilor, precum vedem că 
în zilele noastre sunt multe societăţi cari 
se numesc pe sine >Biserica lui Hristos 
sau Creştină*, cu toate că sunt mari dife-
rinţe între ele, atât de credinţă cât şi de 
disciplină ţfi de orânduire, — cu care din­
tre bisericile creştine va fi Mântuitorul până 
la sfârşitul veacului? 
Aceasta ne-o spune însuşi Sf. Matei, 
că anume e aceea, care împlineşte poruncile 
date de Dl Hristos, adecă: 1) Să înveţe 
toate popoarele botezând în numele T a ­
tălui şi al Fiului şi al Sf. Spirit. 2) Să în­
veţe a păzi toate câte a zis Mântuitorul. 
Biserica creştină care împlineşte ace­
stea două porunci ale Mântuitorului este Bi­
serica Romană, adecă biserica Romei , lea­
gănul neamului nostru. Aceasta învaţă pe 
toate popoarele, căci ori şi unde vei merge , 
dela gheţişurile Miază nopţii şi până în cele 
mai arzătoare ţinuturi ale Africei, în A m e ­
rica de Nord şi de Sud, în Australia, ia 
Asia pe la Chinezi, Iaponezi, Indieni, Mon­
goli şi pela toate neamurile, peste tot vei 
afia pe misionarul catolic, pe călugărul 
francez, neamţ, englez, irlandez, spanol, i-
talian, cu crucea 'n mână predicând Evan­
ghelia lui Hristos, învăţând popoarele să 
păzească toate câte a zis Mântuitorul, b o ­
tezând şi jertfindu-se pentru binele suflete­
lor, departe de patria lor, în mizerie şi in 
lipsuri; dar mulţumiţi şi veseli că pot să 
sufere şi ei ceva pentru iubirea lui Isus 
Hristos şi pentru mântuirea sufletelor. 
Aceasta este deci Biserica lui Hristos: 
Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică. A c e a ­
sta este aceea despre care vorbeşte Sf. 
Matei Evanghelistul, şi cu aceasta va fi 
Mântuitorul Hristos în toate zilele şi până 
la sfârşitul veacului. Ori şi câte ar fi pri­
gonirile în contra ei, ea va rămânea puru­
rea, pentru că e zidită pe stânca lui Petru 
şi porţile iadului n'o vor putea învinge. Ea 
are de îndeplinit testamentul Domnului Hr i ­
stos. Cu armele Lu i , cari sunt Pacea şl 
Iubirea, această Biserică luptă şi va lup ta 
până la sfârşitul veacului, sigură fiind de 
învingere, pentru că ea pururea zice cu 
psalmistul: — » N u nouă Doamne, nu nouă, 
ci Numelui Tău dâ-i mărire/< 
Păr. Dr. Nieolae Lupu. 
hora pe soare, voi grijiţi de cocoana Vremea 
pe pământ. 
Şi s'au pus meteorologiştii la pândă şi 
socoteli, luând în combinaţie (amestec) şi Luna 
galeşă, despre care şi poporul crede că are 
ceva putere asupra mersului vremii, iar vestitul 
Falb îşi născocise chiar „zilele critice" cu 
ajutorul Lunei. 
Astfel în zilele noastre, mai ales abatele 
Stareţul) frances Gabriel, eare e un mare 
meteorologist, a calculat (socotit) un ciclu 
astronomic, adecă un restimp de 744 ani, în 
°are se cuprind 40 de anumite întoarceri ale 
Lunei şi 67 periode sau întoarceri ale pete­
lor solare (de câte 11 */a ani.) 
E vorba acuma să se facă cercetări pen­
tru a se statori dacă de fapt, după trecere de 
744 ani umblarea vremii se repetează întocmai. 
Cercetarea e anevoioasă, fiindcă despre um­
blarea vremii abia se fac însemnări ştiinţifice 
^
e
 vr*o două sute de ani. Trebue să se ia deci 
! n a J u t ° r şi istoria, apoi cronicele vechi, cu 
însemnări despre ierni grele si veri secetoase. 
G. T. 
N o r o c u l . 
A fost odată un om sărman, sărman. Mun-
a
 Şi râsmuncea şi degeaba: el şi femeea şi 
° P ' i i lui, tot goi, tot flămânzi erau. Dela o 
vreme omul s'a luat de gând. Ce să facă? A 
plecat în lume după Noroc. Când a plecat, s'a 
întâlnit c'un om bogat, care 1-a întrebat: 
— Măăăi, om sărac, unde te duci? 
— Unde să mă duc? la mă duc după 
Noroc, că nu mai pot duce greul sărăciei. 
— Bine, măi, dacă te duci, întreabă şi de 
Norocul meu, că văd, că am prea mult. Am a-
tâta bine, că-mi curge ca din apă şi nu mai 
ştiu, ce am la casa mea. 
— Bine. 
S'a dus cela, s'a dus până a ajuns la o 
apă. Iară acolo un bătrân tot lua apa cu pum­
nul şi o turna pe năsip. 
— Da' bună ziua om bun, a zis drumeţul. 
— Multămim dumnevoastre. Da unde te 
duci? 
— Unde să mă duc? Ia păcate, om bun. 
Sunt sărac prăpădit. Muncesc c'un nod în piept 
si cu altul în spate, din ziorul zilei şi până în 
noapte şi totnu mai am nimic. Rabd de toate cu 
ciomotiâ (familia) mea. Abia am un suman pe 
mine şi acela numai peteci. 
— Aşa-i Norocul tău, măi. Şi sumanul 
ce-1 ai şi acela ţi se va lua. 
Ba, aceea n'a mai fi. Decât să mi se 
iee, mai bine să-1 dau eu singur pe foc. 
Şi smac sumanul pe foc. 
Cu mine aşa, dar cumui treaba cu bo­
gatul cutare? 
— Ăăăă, bine c'ai venit şi mi-ai amintit 
de dânsul, că nu m'a mai puteam hodini de 
carat apă pentru el. Aşa-i Norocul lui. 
Atunci bătrânul, care era Norocul şi care 
împărţia binele la fiecare, a încetat să mai 
care apă din o parte în alta. 
Pe urmă, s'a întos omul sărac la bârlogul 
lui şi s'a întâlnit şi cu omul bogat. S'au vorbit ei: 
— cei, măi, om sărac, ai fost după Noroc? 
— Am cunoscut c'ai fost, că de atunci 
toate mi-au stat pe Ioc 
N. MATEE&GU. 
Starea vitelor din întreagă ţara. In Munte­
nia, în Moldova şi în Basarabia vitele sunt 
cam slabe, atât d:n cauza iernei, care a fost 
destul de grea, cât şi din caaza lipsei de nu­
treţ. Mai ales în Basarabia nutreţul a fost puţin, 
din cauza secetei din vara trecută. 
In Dobrogea şi Bucovina, starea vitelor 
în general este bună. Nutreţ încă este îndestulilor 
In Transilvania vitele asemenea sunt 
bune, având nutreţ îndestulitor. Crescătorii de 
vite însă sunt nemulţumiţi din cauza taxelor 
mari la export, aşa că nu-şi pot vinde vitele 
decât cu preţuri scăzute. 
Răspândiţi „OfllREfl POPORULUI" 
Cum stă lumea şi ţara? 
Ce mai e nou în politică? 
In vederea alegerilor cari se apropie, par­
tidele politice din ţara noastră se trudesc din 
răsputeri să-şi pună în rând taberele. E clocot 
şi vuet în toată ţara. Fruntaşii politici sunt mai 
mult tot pe drumuri. Când la Cluj, când la 
Bucureşti, când la Chişinău, sau aiurea. Se ţin 
adunări şi congrese. Oamenii îşi fac cursj. Se 
adună şi se orânduiesc pentru luptă. 
Guvernul este ocupat în:ă cu orânduielile 
slujbelor. Au fost numiţi prefecţii de judeţe, 
iar acum te publică numirile inspectorilor şco­
lari şi altor funcţinari cu răspundere. Terminul 
alegerilor încă nu se cunoaşte oficial, dar mai 
mult ca sigur că vor fi în ziua de 25 Mai. 
Ce face opoziţia? 
In opoziţie sunt astăzi Partidul Naţional, 
Partidul ţărănesc şi Partidul Liberal. Tot în 
opoziţie sunt şi Socialiştii. Despre minorităţi, 
adică despre Linguri, Saşi, Şvabi şi Ovrei, nu 
putem spune încă nimic, fiindcă aceştia par a 
ciuta căile de înţelegere cu puterea. 
Partidul Naţional. 
Naţionalii au ţinut un mare congres la 
Bucureşti, In ziua de Duminecă 18 Aprilie. 
Adunarea a fost condusă de d. Nicolae Iorga, 
căci d. Maniu ere foarte greu bolnav, încât a 
fost dus într'un spital (Ştirile din urmă spun 
că d. Maniu s'a făcut mai bine. Doftorii au 
declarat că preşedintele partidului Naţional este 
înafară de orice primejdie şi va putea părăsi 
patul deplin sănătos. In timpul boalei sale d 
Maniu a fost cercetat de un înalt ofiţer al Pa­
latului, trimis de M. Sa Regele, care a între­
bat de sănătatea dlui Maniu) 
Adunarea dela Bucureşti a fost foarte cet-
catată şi oamenii s'au arătat uniţi în păreri şi 
hotărâţi să continue lupta ca şi In trecut. Au 
vorbit dd. Iorga, Ioniţescu, Aurel Vlad, din par­
tea Ardealului, şi alţii. Partidul Naţional este în­
voit să se facă în sfârşit unirea mult trimbi-
ţată cu Partidul ţărănesc. Urmează acum să 
dorească acelaş lucru şi Ţărăniştii. Dacă unirea 
aceasta se va putea face tntr'adevăr, atunci gu­
vernul Averescu va avea o mare putere po­
trivnică. 
Ţărăniştii 
până Miercuri, în 21 Aprilie, când scriem noi 
acestea şire, încă nu s'au declarat, dacă primesc 
mâna întinsă de Naţionali, sau ba. Când Na­
ţionalii aveau congres la Bucureşti, conducă­
torii Ţărăniştilor erau duşi prin ţară, aşa că 
ei nu putea să ţină sfat şi să-şi dea răspunsul. 
Veştile spun însă, că dintre Ţărănişti încă sunt 
mulţi cari doresc fuziunea cu Naţionalii. Se 
spune chiar că Stere a fi bun bucuros să se 
poată împăca cu d. Iorga, precum este şi d. 
Iorga. In felul acesta, una dintre marile pedeci 
cari erau în calea împăcării, ar fi înlăturată. 
Cu Ţărăniştii nu s'au putut împăca nici 
odată acei fruntaşi din Partidul Naţional, cari 
au fost ai răposatului Take lonescu. Aceştia 
au fn frunte pe d. Stelian Popescu, directorul 
ziarului „Universul", care decât să se unească 
cu Stere şi cu Ţărăniştii mai bucuros a ieşit 
din Partidul Naţional. Stelian Popescu a fost 
urmat de câţiva prietini ai săi, ca Derussi, Xeni, 
Demetrescu-Brăila şi încă vre-o doi trei, dintre 
cei mal însemnaţi. 
Liberalii. 
lată şi Liberalii în opoziţie 1 Vorbă cam 
neobişnuită, dar cel puţin la vedere, adevărată. 
Că ceealaltă opoziţie spune, că Liberalii sunt 
totdeauna la putere... Gurile multe spun. 
Ei nu sunt însă azi la ministere, prin ur­
mare sunt în opoziţie. De aceea Partidul Li­
beral încă a,ţinut o adunare la Bucureşti, în 
ziua de 18 Aprilie. Acolo s'au arătat bineface­
rile guvernării liberale în patru ani de zile. 
Fiecare om este fălos de ceeace a făcut el. 
încolo Liberalii se spune că încă vor pune 
liste în alegeri şi vor lua lupta pe barba lor. 
Socialiştii 
şi muncitorii de prin oraşele celea mari încă 
nu şi-au spus cuvântul până acum. Despre ei 
insă greu s'ar putea crede să meargă alături 
cu guvernul In alegeri. Mai de grabă cu 
Ţărăniştii. 
Aderenţii dlui Goldiş. 
Ca icoana să fie deplină vom pomeni şi 
despre adunarea pe care au ţinut-o la Cluj 
prietinii dlui Goldiş, tot Duminecă în 18 Aprilie. 
Consfătuirea a prezidat-o d. Lupaş, ministrul 
sănătăţii, care spunea că Goldişiştii n'au ieşit 
din Partidul Naţional, ci s'au rupt numai de 
conducătorii lui de până acum, unindu-se cu 
Generalul Averescu. Goldişiştii făgăduiesc că 
vor ţinea o adunare mare la Sibiu, cât de 
curând. 
Politică cu bâffeli. 
Sau: „Zi-mi mamă guşată, ca să nu*ţi zic!" 
La Sibiiu este o gazetă pentru popor, 
care se tipăreşte cu binecuvântarea şi cu spri­
jinul Mitropolitului ortodox. O face un preot, 
care sa lăuda cu multă mândrie mai dăunăzi, 
zicând: „Gazeta noastră;n'a făcut şi nu face 
politică de partid pentrucă politica noastră stă 
pe lângă aceea să-1 aducem pe Isus Hri­
stos la cârma cea sufletească a ţării"! 
In acelaş număr însă, în care gazeta or­
todoxă dela Sibiiu face acestea mărturisiri 
foarte creştineşti, pe coloană vecină se scriu, 
următoarele: „In tabăra partidului naţional, 
cea rămasă cu Maniu şi cu canonicii dela Blaj, 
e mare supărarea şi Indignarea că M. Sa Re­
gele n'a chemat la putere pe dl Maniu. Dar 
pentru acest lucru nu e de vină M. Sa, bunul 
şi înţeleptul nostru Rege, ci e de vină chiar 
dl. Maniu, care a condus partidul cu atâta în­
ţelepciune încât la marea zi a încoronării şi 
învierii neamului nostru, partidul naţional a 
făcut grevă; n'a vrut să ia parte la această 
sărbătoare a sărbătorilor noastre naţionale". 
Pe pagina următoare apoi, Pâr. Trifa o 
ia dealungul şi dealatul politicei, huiduind jn-
tr'una pe d. Maniu şi trăgând focul la oala 
celor «câţiva" miniştri din noul guvern „cari 
stau mai aproape de Domnul", tot vorba cu­
viosului redactor luminător de noroade. Adică, 
în pagina întâi, te lauzi că „nu faci politică 
de partid", ca pe faţa ceealaltă să-ţi alergi 
calul în voie prin livezile politicei, rostind ju­
decăţi, tăind şi spânzurând cum se zice..! 
Dar cu asta noi n'avem nici o treabă. 
Fiecare foaie face politica aceea, care-i vine 
mai bine la socoteală. Treaba redactorului si a 
stăpânilor săi. Nici nu ne frece prin minte 
să-1 apărăm pe dl Maniu pentru politica pe 
care o face. Dl Maniu e răspunzător lui Dum 
nezeu şi partidului pe care-1 conduce 
Dar, noi, ca foaie blăjană, suntem datori 
,ă spunem un cuvânt, atunci când gazetari ca 
Păr. Trtfa, bat câmpii şi arunci I n l u i , b l " 1 
feli, cari pot duce tn rătăcire atâţia oameni di 
popor, cari n'au de unde cunoaşte adevărul 
Că Popa Trifa mai are o mare slăbiciune: st 
leagă înt'una de Blaj, ca scaiul de oaie, şj.j 
bârfeşte neîncetat. A făcut-o şi înainte, dar dela 
schimbarea guvernului încoace par'că întrece 
orice măsură! Pe semne fiindcă crede, că acesţ 
guvern se va lăsa târît în lunecuşul luptelor 
confesionale şi va îngădui lupta de moarte 
între celea două biserici româneşti. 
Cine a tulburat praznicul încoronării. 
Păi, cum stă treaba cu tulburarea praz­
nicului Încoronării, pe care Păr. Trifa o puni 
în cârca dlui Maniu, unitul, şi a canonicilor 
dela Blaj? De cine a fost sfătuit d. Maniu şi 
Partidul naţional, ca să nu meargă la praznicul 
încoronării? De canonicii dela Blaj? 
Ba, nicidecât! 
Nu uniţii dela Blaj au sfătuit pe d. Maniu 
să nu meargă la Albă-Iulia, la praznicnl încr> 
ronării, ci tocmai fruntaşii ortodocşi, cari astăzi 
„sunt mai aproape de Domnul" ! 
Cine o spune asta? 
O spune d. Mihai Popovici, ortodox ca şi 
Părintele Trija, într'o scrisoare de răspuns a 
sa, către Păr. Dr. Ion Lupaş, astăzi ministru 
în guvernul Averescu. Scrisoare publicată în-
tr'un mare ziar dela Bucureşti. 
Iată ce spune d. Mihai Popovici în seri-
soarea publicată de .Adevărul": 
„In faimoasa şedinţă a comitetului exe­
cutiv (al partidului naţional, şedinţă ţinută îna­
inte de încoronare) dl Goldiş, este adevărat, 
a insistat ca Partidul să ceară Regelui amâ- [ 
narea încoronării pentru timpuri mai normale. \ 
Dar la întrebarea ce trebue făcut, dacă înco- 1 
ronarea nu se va amâna, dl Goldiş a răspuns [. 
limpede: \ 
— „Nu vom participa". Şi a mai adăugat, \ 
că indiferent de ce va face Partidul, el pef- I 
sonal nu va participa sub nici o împrejurare. [ 
Erâ o atitudine justificată prin lovitura . 
de stat şi furtul de urne, făptuite de liberali. ; 
cu prilejul alegerilor. j 
Este adevărat, că dl Lupaş a fost mai j 
conciliant. La început dsa a cerut ca partidul | 
să participe, dar după explicaţiile dlui Goldiş, ; 
hotărîrea de a interveni pe lângă Rege, ca în- ; 
coronarea să se amâne, creându-se posibili- l 
tatea ca să participe toate partidele politice, ! 
a fost luată cu unanimitate, deci şi cu votul \ 
dlui I. Lupaş. 
Sfetnicii dini Maniu j 
Apoi s'a hoiărît ca o comisiune să redat- j> 
teze Memoriul către Rege. Comisia s'a ales şi ; 
memoriul a fost redactat. Ştiţi de cine? Vă roi 1 
să nu zâmbiţi. De dl Ghiţâ Pop şi... de dl l \ 
LUPAŞ, 
„ . . . De aceea rugăm pe Maiest. Voastri 
să binevoiască a amâna sărbările încoronării : 
pentru timpuri mai prielnice unei solidarizări« \ 
tuturor inimilor româneşti în jurul Tronului 
României şi Casei Domnitoare. 
„întrucât cererea noastră nu va fi apro­
bată de Maiestatea Voastră, având în vederi, 
că între împrejurările actuale, sărbările încoro­
nării nu ar putea să contribuie la înfăptuiri* 
unităţii sufleteşti a Naţiunii, nici la închegări» 
legăturii, ce trebue să unească poporul cu Di­
nastia, mei la consolidarea instituţianilor & 
drept ale ţăriii, — Partidul Naţional Roman t» 
va putea colabora la desfăşurarea acestor sir 
bări şi va fi nevoit a se abţine. 
,Nu ca opozanţi, urmărind o meschin 
manevră politică, ci ca patrioţi, cari au conW • 
buit la întemeierea acestui stat naţional, ne * 
dresăm Maiestăţii Voastre". 
Dar povestea mai are nu cântec. S'a PUJ 
întrebarea, cine va duce Regelui acest M«mof"J . 
Fără îndoială era datoria şefului de pa f t i d l } 
.iluî Maniu. Dar dsa, modest şi eu tot re­
j e t u l faţă de Coroană, a zis: 
Eu nu P o t < d e o a r e _ c e d u P f i alegeri am 
sat M. S. o telegramă, la care n'am primit 
'un răspuns. Aceasta pentru mine este un 
semn, că M. Sa, nu mă doreşte. 
Atunci, — zic eu, — datoria este a 
orimuiui vicepreşedinte, a dlui Goldiş. 
Dl Goldiş a răspuns: 
— Eu nu mă duc şi cred că ar îi bine 
să te duci tu, (adică dl Mihai Popovici), căci 
tu eşti cel mai „aulic" între noi. 
Eu nu am voit să primesc. 
— Dacă nu vrei nici tu, atunci să se 
trirneată prin postă, — interveni d! Goldiş.. 
Ofenza aceasta n'o puteam primi eu şi 
am acceptat aceea misiune care, recunosc, a 
fost cea mai dureroasă a vieţii mele". 
# 
Asa scrie d. Mihai Popovici, fruntaş al 
Partidului naţional şi membru în comitetul de 
conducere ai acestui partid. Prin urmare era 
la măsură să ştie tot ceea ce se întâmplă în 
jurul dlui Maniu. 
Politica amestecată cu „confesionalism" 
duce la bârfeli, cari se întorc asupra 
celui ce îe aruncă în vileag. 
In nr. din 18 Aprilie al gazetei sale Păr. 
Trifa spune iarăş: „Noi de mult am tot spus 
că politica diui Maniu e inspirată dela Blaj 
(ceeace s'a văzut şi la încoronare)." 
Păi, cum stăm cu această inspiraţie Pâr. 
Trifa? 
Ce pagubă cumplită că gazeta poporală 
iţh Sibiiu nu face într'adevăr politica Dom-
«alui Hristos, cum se laudă, ci alunecă pe po­
vârnişul politicei de ură şi de bârfeli, cari nu­
mai la bine nu duc mult frământata noastră 
ţară! Ce pagubă, mai ajes, eă bârfelile sunt să-
mănate în popor, care printr'ânsele îşi va 
pierde azi mâne orice Încredere în condu­
cătorii săi si se va lăsa dus în rătăcire de 
9 
t»ţi apostolii mincinoşi ai duşmanilor neamu­
lui nostru. 
' Bagseamă pentru acest cuvânt se simte 
îndemnată şi „Gazeta Transilvaniei" dela Bra­
şov (gazetă scrisă de ortodocşi!) să certe pe 
Păr. Trifa în felul următor: 
«Dacă sectarismul religios se întinde şi 
cucereşte tot mai mult teren, nu e vina celor 
seduşi de diferiţii propagandişti, ci a celor 
*ei» inima mitropoliei, cari glăsuesc ca „Tele­
graful" şi împrăştie lumină satelor ea părin­
t e Trifa. 
Cuvântul lui Hristos nu se aseamănă de 
loc cu cuvintele celor două foi, cari uitlndu-şi 
de biserică şi de chemarea ce o au, înveni­
nează sufletele cetitorilor cu cea mai neagră 
otravă a politicei pătimaşe. 
Alta e chemarea bisericei şi a organelor 
™«nite să-i apere interesele. Calea piezişă, a-
Pucată de ziarele amintite, nu duce decât spre 
Prăpastia în care se va prăbuşi biserica, dacă 
conducătorii ei nu-şi deschid mai curând ochii. 
Unde este însă mitropolitul sau patriar­
hi, care, îngrozit de abizul ce se deschide 
"-Şi ridice cârja şi să strige: 
Afară politica din biserică şi biserica din 
Politică.. /" 
„Gaseta Trauii lvaniei" 1926 N r . 89-
in R P ă d u r ' 1 8 din Rusia sovietică. Se spune, că 
t>icir>USl? s u n t P a d u " Prin cari n'a călcat încă 
e«8tl !i o m - Suprafaţa acoperită cu păduri 
sun. ? e 9 6 2 - 7 7 4 > 0 0 0 Ha. Din aceasta 75.840,000 
e î n
 l
.
n
 Partea europeană a Rusiei, iar restul 
afiina l a : S e e*p!oatează în ţânuturile, cari se 
rteSi. ? P ° r t u r i l e Mării Albe si oceanul In-
tflie br •• a l # î n Siberia. Cu'd:Osebire se 
Portul « i C e d r i i P i n i i > a P o i stejarii. Trans-
\ s e f a ° e pe apă. Căi ferate nu sunt. 
Săptămânii. 
Testamentul lut Vasile Stroiescu. In 
testamentul găsit după moartea marelui bine­
făcător basarabean Vasile Stroiescu testatorul 
enumără moşiile sale: Trânea, Băragi, Zabri-
ceni, Druţa, Stângăceni şi încă vreo câteva din 
judeţele Hotin şi Bălţi, de o întindere totală 
de 8000 hectare precum şi sumele de bani de­
puse pe la diferitele bănci şi anume: vre-o 
850.000 de franci francezi la Banca de Scont 
din Paris, vreo 150 mii de ruble la Banca de 
Scont din Odessa şi alte sume mai mici de­
puse într'alte părţi.' 
Această avere este lăsată „Zemstvei gu­
berniei Basarabiei" pentru înfiinţarea unor şcoli 
săteşti cu predarea obligatorie în limba româ­
nească. In cazul că Zemstva nu i-ar fi putut 
îndeplini voinţa, întreaga avere trebuie să ră-
mâie Statului român. 
Dar . Direcţiunea Liceului de băieţi a 
primit dela „Albina" institut de credit şi eco­
nomii din Sibiu suma de 5000 Lei pentru 
Fondul elevilor bolnavi, iară dela dl Dr. Ioan 
Roman, advocat în Dumbrăveni (Ibaşfalău) 
suma de 1200 pentru Masa elevilor. Direcţiunea 
le exprimă şi pe această cale mulţămită. 
S ă r b ă t o a r e in teresantă . In ziua de 
21 Aprilie se împlinesc 30 de ani, de când cel 
dintâiu vapor românesc a fost slobozit pe apă. 
Se pregătesc cu prilejul acesta mari serbări 
la Galaţi, la cari va lua parte şi Principele 
Nicolae, iară guvernul va fi reprezentat prin 
dl ministru al comunicaţiilor. 
Ho ţ i de c a i . Se vede că de o vreme 
încoace încep a se înmulţi din nou şi în Ardeal 
hoţii de cai. Mai anul trecut Părintelui Laurean 
Vodă din Ormenişul de Câmpie din judeţul 
Cojocna i-au furat doi cai de paradă, înhămaţi 
gata, cu trăsură cu tot. Se înţelege de sine că 
hoţul s'a făcut nevăzut şi necunoscut a rămas 
până-n ziua de astăzi. * 
In ziua de anul nou a păţit-o tot cam aşa 
locuitorul Calu Ioan din Roşia de Secaş, ju­
deţul Alba, căruia i-s'au furat doi cai cu ha­
murile. Hoţul a rămas necunoscut. Îndemnat de 
această isbândă hoţul a venit din nou Ia Roşia 
şi în ziua de 2 April a furat un cal de la 
Bogdan Vasile, şi fiindu-i bagseamă şi cam 
frig, a pus mâna şi pe un cojoc care se afla 
în grajd. Jandarmii au început să cerceteze, 
dară şi de data aceasta au fost nenorocoşi. 
Hoţul a rimas necunoscut şi, cum pofta vine 
mâncând, nu peste mult va face o nouă încer­
care, de astădată te miri în care sat. 
O mie d e condamnăr i Ia m o a r t e . 
In cursul anului 1925 în Bolşevicia au fost 
condamnaţi la moarte nu mai puţin de una 
mie de oameni, pentrucă au voit să răstoarne 
dela putere pe bolşevici. Ziarele însă uită să 
ne spună, câţi au fost omorîţi, fără de a li-se 
mai aduce vreo judecată. 
O înmormân ta re vese lă fn S p a n i a . 
In oraşul Castella din Spania a murit nu de 
mult o văduvă de 80 de ani. Fiind încă în viaţă, 
dar deja foarte bolnavi, ea a chemat pe tinerii 
din oraşul său şi i-a rugat că dacă va muri ei 
să-i urmeze sicriul în cea mai mare veselie. 
Spre a fi sigură că i-se va împlini dorinţa, ea 
a plătit, încă fiind în viaţă, vreo 20 de fete ju­
cătoare, cari aveau să-i petreacă sicriul la 
groapă şi să joace cu tinerii. Iar ca nu cumva 
toţi aceştia să nu îndrăznească a-i împlini ru-
garea, ea a chemat pe conduoătorul ceteraşilor 
din acel orăşel şi i-a plătit eât a cerut, ca să 
zică cu ceterele la înmormântare. 
Dacă' a murit bătrâna, dorinţa i-s'a îm­
plinit intoemai. Au venit toţi ceteraşii, au venit 
şi tinerii şi fetele, şi, pe drum spre cimitir, au 
jucat şi s'au veselit de minune. 
La groapă s'a făcut apoi un bal în toată 
regula, iar după înmormântare au mers la casa 
mortului, unde îi aştepta o masă bogată şi vi­
nurile cele mai tari din pivniţa răposatei. Şi 
au cântat şi s'au veselit şi au jucat până-n 
zorii zilei, pentrucă aşa lăsase cu limbă de 
moarte şi în testament bătrâna cea şoadă, care 
bagseamă a fost destul de cuminte, pentrucă 
la urma urmelor, daca credem în viaţa eeea-
laltă, de fapt trebue si ne veselim, şi să nu 
plângem, când ne ducem într'acolo. 
I a r ă ş i n t ăc iucaş l i . Cei mai mari duş­
mani ai gazetelor la sate sunt măciucaşii, 
cari nu predau la vreme gazetele în mâna 
cetitorilor noştri. Plănsoril» împotriva lor 
sunt aşa de multe, încât ni e acrul sufletul. 
Mai nou ni-se plânge un cetitor din co­
muna Şeica mică, cumcă numărul de Paşti 
al gazetei noastre nu l-a primit numai Joi 
după Paşti, cu toate că noi l-am trimis de 
aici în Joia Mare. Vina o poartă sasca 
(frăua) din Şeica mică, posta ultimă Şeica 
mare, care împarte poşta şi care tot mereu 
îşi bate joc de cetitorii noştri. 
Noi rugăm pe toţi cetitorii noştri, să 
ne aducă la cunoştinţă nelegiuirile măciu-
caşilor, ca să putem face arătare împotriva 
lor, cerând aspra lor pedepsire. 
E x p e d i ţ i a Ia P o l a l N o r d i c ' învăţatul 
Amundsen a plecat în ziua de 13 Aprilie dia 
oraşul englezesc Pulham, cu un mare balon, 
la Polul Nordic. In balon mai sunt 19 oameni, 
cari îl întovărăşesc pe Amundsen. 
O altă expediţie la. Polul Nord va face 
maiorul american Boyd cu un aeroplan sistem 
„Fokker". 
Urmează acuma să vedem, care dintre cei 
doi va fi norocosul s i pună piciorul pe Polul 
Nordic, unde încă suflet de om n'a umblat. 
A nins la Cons tan t lnopol . Călătorit 
sosiţi la Constantinopol în ziua de 16 Aprilie 
spun că acolo a nins toată ziua, aşa că pămân -
tul şi coperişele easelor erau albe. 
Ce l m a i m a r e flămând a l l ame i . In 
Berlin un domn, anume Iolly, s'a rămăşit ca 
va flămânzi 44 de sile, fără de a i-se întâmpla 
nimica. Şi aşa a şi făcut. El s'a lăsat închis 
într'un dulap de sticli, ca să-l poată vedea 
oamenii, cheia dela lacătul dulapului a dat-o 
unui oaspe, aşa ca toată lumea să se poată 
convinge, că nu primeşte nici un fel de mân­
care. Dulapul era aşezat într'o cafenea, unde 
veneau mii de oameni ca să-l vadă. 
A mai fost Încă un flămând în America, 
dar acesta n'a putut ţinea ajunul numai 43 de 
zile, aşa că Iolly l-a întrecut cu 24 de ceasuri. 
In vremea aceasta Iolly cetea scrisorile 
de încurajare, sosite dela prietinii lui şi po­
vestea cu cei 300 de mii de oameni cari l-au 
vizitat şi dela cari a încasat 175 de mii de 
mărci aur, ceeace face în banii noştri 8 mi­
lioane 750 de mii de lei. 
Iolly a scăzut în cursul ajunului său 25-
de fonti din greutatea trupului şi el însuşi 
mărturiseşte că a avut norocul cu aceea, că a 
fumat mult. Altfel nu putea ţinea atâta vreme 
ajunul. 
Iolly are de gând să cheme pe toţi aju-
nătorii lumii într'un oraş şi să facă o nouă 
întrecere de flămânzire. El este de părerea eă-i 
va întrece pe toţi. 
Un m a r e e r o u al ş t i in ţe i . Doctorul 
Kurtzahn din Königsberg (Germania), era de 
mult de părerea, eă racul (cancerul), boala 
aceea cumplită, nu este molipsitoare, adecă nu 
se ia dela un om la altul. Aceasta n'a putut-o 
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Faceţi a s igurăr i contra grindinei 
Apropiindu-se timpul asigurărilor contra grin­
dinei, venim de-a atrage atenţiunea cetitorilor 
asupra importanţei acestor fel de asigurări. 
Grindina din anul trecut a cauzat mari pagube 
plugarilor noştri, este deci în interesul bine-
priceput al fiecărui plugar să se ferească de 
pagube. Credem că plugărimea noastră a învă­
ţat din păţania anului trecut şi va face asigu­
rări în anul acesta. Sfătuim pe toţi plugarii 
noştrii ca să-şi facă din bună vreme asigură­
rile, căci precum se ştie, poate cădea grindina 
şi mai de timpuriu şi productele lovite de grin­
dină nu se mai pot asigura mai târziu. Dacă 
grindina loveşte productele în restimpul dela 
înaintare ofertei şi începutul asigurărei, 
asigurarea este nevalabilă, iar poliţa eare s'ar 
fi emis de societate este fără valoare. Mai bine 
este ca să se facă asigurarea din bună vreme. 
Plătirea primei de asigurări se face mai târziu 
la toamnă, după luarea recoltei. — Asigurările 
se pot face la cea mai mare societate de asi­
gurare Prima Ardeleană. Agenţia acestei socie­
tăţi este la „Banca Patria" din Blaj. 
P E T U L B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 8 Lei 65 b. 
1 liră sterlină „ „ 1220 „ — „ 
1 do lar „ „ 251 „ — „ 
1 franc elveţian „ „ 48 „ 50 „ 
1 liră italiana „ , 10 „ 5 , 
1 franc belgian „ „ 10 , 50 „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 7 „ 35 „ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 28 , 15 , 
1 dinar se plăteşte cu 4 „ 40 „ 
1 leva „ „ „ 1 „ 80 „ 
1 marcă aur se plăteşte 60 „ — „ 
100 coroane ungare se plăteşte cu — , 35 
o tu u i n o i a v r e m e a . 
In Europa. Pr in mijlocul E u r o p e i şi în 
partea de miază-noapte a Rusiei temperatura a 
scăzut. Mat a les în R u s i a Ia m i a z ă n o a p t e ter­
mometrul arată 12 g r a d e sub zero. In G r e c i a 
că ldura e de 18 g r a d e . 
Ploi au căzut în jumătatea apuseană a 
E u r o p e i şi p e unele l o c u r i prin Rusia. 
In România. L a miază-noapte şi răsărit 
a ploat. In vestul ţărei cerul mai mult noros . 
Vânt bate dinspre miază-noapte-apus. C ă l d u r a 
cea mai m a r e din ţară e de 22 g r a d e . 
Să prevede v r e m e schimbăcioasă, vânt şi 
ploi, mai a les prin părţi le răsăritene ale ţării. 
Cunoştinţe folositoare. 
Plantele de nutreţ. 
Pentru lucrarea pământului ţinem vite. 
Cum însă pământul trebuie lucrat bine:, arat, 
grăpat, tăvălugit, vitele cari împlinesc aceasta 
muncă grea încă trebuie ţinute bine. Altcum 
slăbesc şi nu mai pot împlini nici o muncă. 
Pentru hrănirea vitelor ne îngrijim să a-
vem nutreţ din belşug. Cosim de pe rît şi de 
prin poeni toată iarba, pe care o uscam, o a-
dunăm şi facem fân bun. 
Se întâmplă că ţinem vite mai multe si 
cu fânul ce avem nu Ie putem hrăni bine, 
fiindcă nu ne ajunge. Atunci ne îngrijim să ne 
înmulţim nutreţul pe altă cale. Anume în locul 
arător pe care îl avem, pe lângă grâu şi po­
rumb şt alte cereale de cari avem trebuinţă 
semănăm şi plante de nutreţ. . 
Celea mai cunoscute plante de nutreţ sunf 
luţerna, trifoiul roşu, trifoiul încarnat, porum­
bul de nutreţ, meiul păsăresc, sparceta, coada 
vulpei, timoftica, golomăţul, ghizdeiul,
 m ^ \ 
richea şi altele. \ 
Unele dintre acestea plante le putem $(. i 
măna singure, altele mestecate. | 
• Luţerna creşte bine In toate pământuri ! 
în eari cresc cerealele. Ţine cinci-şase a»j : 
dând în fiecare an două sau chiar şi trei coase 
Se poate sămăna toamna sau primâvarj 1 
Pământul în care sămănăm luţerna, trebuie 
arat afund de 25—28 cm. şi mărunţit cât st ' 
poate de bine. 
Sămănăm luţerna sau singură sau arsei-\ 
tecată cu altă plantă, de pildă cu săcară, gri, 
de primăvară, orz sau ovăs. Acestea plante a-! 
dăpostesc luţerna până se împuterniceşte. 
Plantele de adăpost să seamănă înainu, 
se acopere şi numai după aceea se seamănă 
luţerna. După semănare trebuie grăpată cu o 
grapă uşoară de spini. 
Luţerna se coseşte când începe a înflori. 
Un hectar cu luţărnâ dă la an şase-şepte mii 
kg. nutreţ uscat. 
Uscatul luţernii trebuie făcut cu griji, 
căci frunzele se scutură foarte uşor. De aceea 
uscatul se face pe capre, făcute din lemn. h 
o capră se pot pune 300—400 kgr. luţerna. 
Trifoiul roşu. Se seamănă primăvara de 
timpuriu în orz sau în ovăs. Pe un hectar se 
seamănă 24—28 kgr. seminţă. Ţine doi pânâ, 
în trei ani. Se poate cosi de două ori pe.an. [ 
A doua oră îl cosim şi pentru seminţă. Uscatul j 
trifoiului se face în acelaş chip ca şi al luţeraii, [ 
De pe un hectar se poate culege cam j 
4000 kgr seminţă. 
Trifoiul incarnat, are floarea lungăreaţă ţ \ 
de coloare roşie — unele feliuri de trifoi au şi | 
floarea albă. Acest trifoi ţine numai un an. Se ; 
seamănă pe hectar cam 32—35 kgr. seminţă şi j 
se culege cam 3000 kgr. nutreţ. j 
E un nutreţ foarte bun mal ales pentru \ 
cai | 
Porumbul de nutreţ. Se seamănă des, c» ^ 
firul să fie cât mai subţire. Se taie când aia- ţ 
spicat. Se poate întrebuinţa sau verde sau j 
uscat ori murat. 
Uscarea porumbului se face foarte anevoie. \ 
Firul porumbului e foarte mustos şi trebuie ; 
vreme călduroasă foarte îndelungată pentru ca 
să se poată usca. i 
De aceea se păstrează mai bine murat. | 
Muratul porumbului se face de obiceiu Io ; 
gropi. Gropile se sapă cam de un metru şi: 
jumătate afunde. Se ţine seamă ce la gurii, 
gropile să fie mai largi decât la fund. Dupâ; 
ce s'a săpat groapa se arde fundul şi păreţii. 
Porumbul e aşezat în groapă îndesându-i* j 
cât se poate de bine, să nu rămână aer între \ 
firele, lui. Groapa se,umple până la un metro \ 
de asupra pământului. Apoi se acopere cu | 
mânt în grosime de un metru. 
Porumbul astfel îndesat începe a fierb' | 
şi capătă o coloare cafenie şi un miros & [ 
miere. ' [ 
Groapa n'o mai desfacem până iarna când 
dăm porumb murat la vite. Se taie mărunt c» 
maşina de tăiat nutreţ. Vitele îl mânâncâ ^ 
multă poftă. 
Meiul păsăresc, se seamănă ca şi ^ 
cel bun. Pe un hectar ajunge 25—30 kgr. i V 
minte. Se culege cam 2000 kgr. nutreţ. 
Sparceta. Se samănă primăvara. Î"J, 
cinci-şase ani. De pe un hectar se c u l e g e ^ 
-şase mii kgr. nutreţ şi 400—500 kgr. seminr 
Coada vulpii este o iarbă foarte b"ţ 
Creşte de timpuriu. Are spicul ca o codii; 
Ţine mai mulţi ani. , 
Timoftica e mai târzie decât coada vulP1 
Spicul e mai lung şi
 m a i îndesat. T i n e * 
mulţi ani. 
Atât coada vulpii, cât si timoftica se J | 
mană amestecate cu leguminoase şi d » u } 
fan foarte bun şi
 g r e u , j 
însă. d o v e d i numai a supra animalelor. L u m e a 
d e c i nu-1 credea şi tocmai de aceea a arătat 
l u m i i că , dacă e v o r b a de ştiinţă, el este în 
s tare s ă despreţuiască chiar şi moartea. Făcând 
a d e c ă o operaţie e i a tăiat umflătura de rac 
d e l a un bolnav şi şi-a b*gat-o în piciorul său 
propr iu , dupăce şi-au făcut o tăietură. Şi au 
aşteptat oamenii de ştiinţă zile, săptămâni ba 
chiar lumi întregi, ca 8ă vadă ce se va în­
tâmpla. Şi n u . s'a întâmplat nimica. Piciorul 
doctorului a puroiat, a aruncat afara umflătura 
de rac , apoi s'a vindecat cum se cade, iară 
doctorul nu s'a bolnăvit de rac . 
Semn învederat, că racul nu este mol ip­
sitor şi că nu se ia dela om ia om. Pânâ a 
ajuns însă ştiinţa la acest adevăr, Doctorul 
Kurtzahn a trebuit să-şi primejduiască vieţa. 
Iată pentruce trebue să ne închinăm ori­
când înaintea ştiinţei şi să preţuim mult pe 
oamenii de ştiinţă. 
S'enărnit turnul unei biserici din 
Paris. Duminecă în 11 Apr i l i e s'a năruit la 
Paris turnul vechei biserici Da lbode , înalt de 
84 de metri. 
Tre i case au fost dărâmate, iar de s u b 
dărâmături au fost scoşi doi morţi şi 10 răniţi . 
A murit cel mai bogat om din G e r ­
mania. Zilele trecute a încetat din v iaţă , în 
castelul său din L a n d s p e r g , mare le industriaş 
german August Thyssen , in vârstă de 85 ani . 
£1 a fost proprietarul mai mul tor mine d e fier, 
având mai multe fabr ic i m a r i şi zeci de mii de 
lucrători . 
C â ş t i g u l cel mat mare . U n u l dintre 
cei mai bogaţi amer ican i este fără îndoială 
F o r d , proprietarul unei m a r i fabric i de auto­
mobi le . Anul trecut acest A m e r i c a n a avut un 
câştig de 95 mil ioane de dolar i , adecă 23 mi­
l iarde 655 mi l ioane lei. 
Poliţişti — femei l a Berlin. L a B e r l i n 
s'a înfiinţat de curând o poliţie de femei. Aceş t i 
poliţişti — femei v o r a v e a să s u p r a v e g h e z e mai 
a les pe fetele şi femei le ce l e stricate şi să le 
aducă pe calea cea bună . E l e nu poartă arme , 
ci numai un fluer, cu c a r e chiamă, în caz de 
primejdie , într'ajutor p e poliţiştii înarmaţi. 
L u m e a în treagă aşteaptă să vadă cu ne­
r ă b d a r e , ce i s p r a v ă v o r f a c e aceşti poliţişti — 
femei , iar d a c ă se v o r d o v e d i de bune , lumea 
întreagă se v a g r ă b i să-ş i facă şi ea astfel de 
poliţişti isteţi. 
O altă b ă t r â n ă şoadă. L a L o n d r a 
trăieşte doamna O l i v e r , c a r e împlineşte acuma 
101 ani şi a r e doi băieţi gemeni de câte 70 de 
ani, cari nu se pot deoseb i deolaltă numai prin 
ochelari i p e car i îi poartă . Gemenii ei stau 
pururea lângă m a m a lor , ea îi desmiardă şi 
astăzi încă c u m îşi desmiardă or icare mamă 
copilaşii . E a însăşi este bine, în putere, vioaie, 
sănătoasă şi lucrătoare , aşa că nimenea nu-i 
dă mai mult de 50—60 de ani. 
Un palat regal snb apă. L a B a g d a d 
în A s i a râul T i g r u s'a umflat peste noapte în-
tr'un mod îngrozi tor , aşa că nimenea n'a putut 
bănui , ce primejdie ameninţa. Nici chiar palatui 
rega l n'a putut fi mântuit. E l este încunjurat 
din toate părţile de apă şi acolo au r ă m a s şi 
marile scumpeturi, fără de a le putea mântui 
cineva. Sute de sate sunt sub apă şi mii de 
oameni fără de adăpost . 
Câte automobile sunt pe lume. In 
Statele-Unite ale A m e r i c e i de N o r d sunt 19 
milioane 999 mii de automobile , în A n g l i a 1 
milion 474 mii, în F r a n ţ a 855 mii, în C a n a d a 
727 mii, în G e r m a n i a 539 mii, în Italia 184 mii, 
în Argentina 181 mii, in Brazi l ia 64 mii, în 
Rusia 18 mii 500. P e întreg g'obul pământului 
sunt cu totul 27 mi l ioane de automobile . 
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Go/omâţul e o iarbă cu spiculeţele în 
formă de ghemuieţe mici. Ţine mai mulţi ani 
-j
 e foarte roditoare. 
" Ghizdeiul are fioare galbină. Creşte bine 
la câmpie. Ţine mai mulţi ani şi dă un nutreţ 
foarte bun. 
Măzărichea. Se samănă cu orz sau ovăs. 
Se coseşte când a înflorit. Este un nutreţ foarte 
sănătos şi hrănitor. 
Mai sunt şi alte plante de nutreţ,
 p e cari 
nu le mai amintim. Agricultorii pot să aleagă 
pe acelea cari pot să Ie lucreze mai uşor şi 
pentru cari pământul este mai potrivit. 
Cultivarea plantelor de nutreţ, asigură 
totdeauna ţinerea vitelor şi lucrarea pămân­
tului. 
ION POPU-CAMPEANU 
F E L " D E " F E L 
Starea agricolă a ţării. 
In Muntenia. Sămănăturile de toamnă au 
ieşit bine din iarnă şi s'au desvoltat frumos. Pe 
ici-colo s'au ivit viermi, cari au stricat sămă­
năturile. Sămănăturile de rapiţă au degerat şi 
în multe locuri au fost întoarse. Viile rămase 
ne'agropate, mai ales in judeţele Muscel, Vâlcea, 
Buzău şi Dâmboviţa pe unele locuri au degerat. 
Pomii însă au ieşit bine din iarnă. 
In Moldova. Lucrările de primăvară se 
fac cu multă sirguinţ*. In nordul Moldovei şi 
în părţile din spre Carpaţi, unde vremea e mai 
răcoroasă şi pământul umed, însemânţările pă-
ioaselor au mers mai greu. 
Viile şi pomii roditori au ieşit bine din 
iarnă, afară de judeţul Botoşani, unde atât viile 
ne'agropate, cât şi pomii au- suferit din cauza 
îngheţului. SămJnăturile de toamnă: grâul, 
secara, orzul şi rapiţa au ieşit bine din iarnă. 
In Dobrogea. Sămănăturile de toamnă au 
ieşit bine din iarnă, afară de judeţul Tulcea 
unde au suferit din cauza îngheţului. 
In Bucovina. Toate sămănăturile de 
toamaă au suferit puţin din cauza îngheţului, 
mai ales în judeţele Cernăuţi, Coţmani, Zas-
tavna si Storojineţ. 
In Basarabia. Arăturile şi sămânţările 
de primăvară se fac cu sirguinţă. Viile sunt 
frumoase, asemenea şi pomii. Numai în judeţele 
Cahul şi Cetatea-Albâ au suferit puţin din 
cauza gerului din iarnă. 
In Transilvania. Sămănăturile de toamnă 
ieşit bine din iarnă. Numai în judeţul Ciu­
lului au suferit puţin din cauza îngheţului, iar 
"»judeţele Turda şi Cluj au suferit din cauza 
revărsării apelor dela Crăciun. 
In comunele Sf. Petru şi Herman din jud. 
Braşov s'au ivit şoareci de câmp, dar s'au luat 
«tasurile pentru stârpirea lor. 
Viile şi pomii roditori n'au suferit de în­
gheţul din iarnă şi în general se prezintă bine. 
ir 
Morile din Bulgaria. In Bulgaria sunt cu 
°tul 35 mori mari. Fiecare din ele lucrează 
n
 mijlociu 270 zile pe an şi macină aproape 
^32.000,000 kg. grâu, producând 120.000,000jkg. 
j . 1 " * d e prima calitate pentru export şi 
^5000,000 kg. faină pentru trebuinţele ţării, 
j 3 1 s u n t în Bulgaria şi vre-o 4500 brutării, cari 
t r ează în mijlociu 200 zile pe an şi trans-
° « n u în faină şi tărâţe 2 miliarde kg. de 
f e a l e
 P^tru piaţa bulgară. 
* 
I S t a r e * sămănătur.'lor din lumea întreagă. 
Publ " t U l i n t e r n a t i o n a l d e agricultură din Roma, 
«că o dare de seamă despre starea sămă-
n i t u n I o r din lumea întreagă. 
«nănăt • * a c e a s t ă d a r e de seamă, starea să­
rurilor din fiecare ţară este următoarea : 
In Belgia. Starea sămănăturilor de toamnă 
în general este bună. Au suferit insă sămănăturile 
din pământurile mai umede, cari în unele părţi 
vor trebui să fie sămănate din nou. 
In Bulgaria. Sămănăturile n'au suferit 
nici un fel de stricăciuni. In multe locuri 
lucrările pregătitoare pentru sămănăturile de 
primăvară au început Încă în luna Februarie 
şi în general se prezintă foarte bine. 
In Spania, sămănăturile de toamnă sunt 
bune. Celea de primăvară au întârziat puţin 
din cauza umezelii pământului. Sămănatul po­
rumbului s'a sfârşit. 
In Iugoslavia. Vremea este destul de 
potrivită şi sămănăturile îa general sunt bune. 
In Estonia. Fiind pământul acoperit cu 
zăpadă, toate lucrările pentru însămânţările de 
primăvară abia acum au început. 
In Anglia. Ia Februarie a plouat mult, 
Grâul de toamnă în general e frumos, pe unele 
locuri "s'a îngălbinit puţin din cauza ploilor 
prea multe, Sămănăturile nu sunt atinse, de 
boli. însămânţările de primăvară sunt pe sfârşite. 
In Scoţia. Din pricina zăpezilor şi înghe­
ţurilor din timpul din urmă lucrările la câmp 
au fost sfânjinite. Sămănăturile de primăvară 
abia acum au început. Grâul de toamnă este 
frumos. 
In Irlanda. Vremea până acum a fost 
neprielnică. Pregâtirea pământului pentru în­
sămânţările de primăvară a întârziat. Grâul de 
toamnă încă a ieşit rău din iarnă. In timpul 
din urmă însă a început să se îmbunătăţească. 
In Ungaria. Semănăturile au trecut iarna 
bine şi n'au suferit de îngheţuri. Ţinuturile 
inundate din cauza apelor din iarnă, au scăpat 
şi sămănăturile au început să se îmbunătăţească, 
însămânţările de primăvară sunt sfârşite. 
In Italia. La miază noapte timpul a fost 
ploios. Aici sămănăturile se prezintă bine. La 
miază zi însă vremea e cam sicetoasă, din 
cauza aceasta şi sămănăturile au suferit mult 
In Letonia şi Lituania, fiind câmpul 
acoperit de zăpadă lucrările pentru însămânţa) i 
abia de acum în colo vor începe. 
In Polonia. Starea sămănăturilor este 
mijlocie. 
In Portugalia, din cauza ploilor mari din 
Februarie au fost inundaţii, cari au pricinuit 
pagube însemnate în sămănături. In multe locuri, 
agricultorii au sămănat din nou grâul. Starea 
sămănăturilor de orz, ovăs şi secară e mijlocie. 
In Rusia. Suprafaţa sămănatâ cu grâu de 
toamnă este de 32.800,000 hectare. Grâul de 
toamnă a trecut bine iarna. însemânţările de 
primăvară se fac acum. 
A m e r i c a . In Statele Unite. Sămănăturile 
în general sunt bune, afară de câteva ţinuturi, 
unde au suferit din cauza îngheţurilor. La 
Oklahoma se simte lipsa de ploaie. Aici creş­
terea grâului a cam dat înapoi. La Texas po­
rumbul a răsărit. 
Azia, In India. Sămănăturile de grâu 
sunt slabe, din prieina lipsei de ploaie. 
In Japonia. Grâul şi orzul se prezintă 
destul de bine. Vremea e potrivită. 
In Palestina. Sămănăturile de toamnă 
s'au desvoltat bine. Ploi au fost din abundanţâ. 
Grâul şi orzul e frumos. La miază zi se simte 
puţin lipsa de ploaie. 
In Siria- Incolţirea semănăturilor de 
toamnă s'a făcut în mod normal. In general 
acestea sămănături se prezintă bine. Sămână­
turile de primăvară încă sunt frumoase. 
Participarea Românlii la expoziţia din Fila-
delfia. La Filadelfia din prilejul aniversării de 
150 ani dela independenţa Statelor Unite se va 
organiza o mare expoziţie, la care va participa 
şi ţara noastră. Aceasta e cea dintâi expoziţie 
la care participă România dela răsboiu încoace. 
Participarea României se va face cu aju­
torul Ministerului de finanţe, a Ministerului de 
industrie şi a Băncei Naţionale. Cheltuielile se 
yor ridica la vreo 24,000 000. Lei. 
România va construi un pavilon în stil 
românesc, care va avea înfăţişarea unei case 
boereşti, cu două etaje şi cu vre-o opt săli de 
expoziţie. 
Va cuprinde mai întâi toate produsele de 
agricultură, albinărit, lemnărit şi produsele 
Regiei Monopolurilor Statului, cu deosebire tu­
tunuri. Apoi toate fabricaţiile de fier, bogăţiile 
miniere şi produsele petrolifere dela noi din ţară. 
Pe urmă starea învăţăturii cărţi, căsnicia, 
viaţa religioasă, diferitele porturi naţionale, fo­
tografie ţinuturilor din ţară şi peste 100 tablouri 
de ale pictorilor noştri. 
Inaugurarea expoziţiei se va face în Iulie 
şi va rămânea deschisă timp de şase luni. , 
Industria ferului în 1925. In celea dintâi 
9 luni ale anului trecut s'a adus din străinătate 
pentru trebuinţele interne 62,231 tone fer şi anu­
me 39,880 tone fer laminat, 8,519 tone fer 
laminat în colaci pentru fabrícele de cuie, 3,212 
tone tablă şi plăci de fier mai groase de V» mm. 
7,408 tone tablă şi plăci de fier mai groase .de 
Va mm. şi 3212 tone tablă şi plăci de fier 
zincuite şi plumbuite. 
In aceeaşi vreme fabrícele de fier din ţară 
încă au produs cantităţi mari de fier. 
Uzinele Reşiţa şi Ferdinand au produs 
40,500 tone fler laminat, 20,610 tone fier lami­
nat în colaci şi 17,800 tone tablă şi plăci mai 
groase de 1 / t mm. 
„Industria sârmei11 din Ghiriş a produs 
11.000 tone tablă şi plăci de fier pentru fabrí­
cele de cuie. 
Uzinele Nădrag, Titan au produs 11,500 
tone tablă şi plăci fier mai groase de i/ 2 mm. 
Uzinele Nădrag, Titan, Soc. Anglo-
Română pentru industrie şi Uzinele Fr. 
Goldenberg au produs 11.000 tone tablă şi 
plici de fier zincuit şi plumbuit. ' 
Cu toiul 110,418 tone. 
De aici se vede, că fabrícele noastre de 
fier, au produs aproape de două ori atâta fier, 
ca şi cât s'a importat, ceea ce este un bine 
pentru ţară. 
Poşta gazetei. 
Poezia „Fata de păcurar" nu se poate publica. 
Scriitorul ei ar putea fi dat în judecată pentru grea 
vătămare de onoare. Iar judecăţile nu sunt bune. 
Păr . Iosif Nemeş, Coruia. — Foaia cerută merge 
începând cu numărul acesta. Călduroase mulţumiri pentu 
dragostea ce ne-o arătaţi! 
Partenie Laslo, curator. — Facem aşa precum 
ai cerut în scrisoarea dela 17 Aprilie. In Dumineca Tomii 
n'a ieşit gazeta pentru hodina dela Paşti a tipografilor. 
Cu preţul de abonament pe 1926 mai aşteptăm. Voie 
bună şi sănătate ! 
Redactor responsabil I U L I U M A I O R 
Atelier de pantofărie modernă 
şi ortopedică, în curte la 
I O A N B L A G A 
sub conducerea 
DLUI GEORGE GADA, 
absolvent al mai multor cursuri 
de specialitate în branşa painto-
făriei, diplomat în ortopedie. 
Se execută prompt şi pe lângă 
garantă orice lucru în branşa 
pantofăriei. — Se garantează şi 
pentru cele mai gingaşe picioare. 
(162).2-? 
:o: 
Cine doreşte S ă ' S i S S 
depozitai de piele a lui I O A N B L A G A 
din Blaj» unde se află tot felul de talpă şi 
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfă in­
digenă şi străină, accesorii pentru pantofari 
Preţuri scăzute! — Marfă bună! «"^Pl 
(111) 4 } 
L o c u r i d e c a s a 
de vânzare în Blaj. In vecinătatea 
fostei casine ungureşti sunt de vin/- § 
za?e 10 locuri de casă. Condiţîunile 
vânzârei se pot afla în cancelaria 
:/: fabricei de spirt alui y: 
f a c o b fflen d î ; 
. 4 - 3 ( 1 5 4 ) - . 
Către 
Gasă de vânzare 
S e vinde din m â n ă liberă o casă în 
Blaj , Strada Rege le Ferd inand , a v â n d 
4 odăi şi culmă. Informaţ iuni dă 
I o a n V a n e u 
Str. Regele Ferdinand, Nr 46.
 2 4 a 6 6 ) 
toate organizaţiile partidului najional din judelui Târnava mică. 
Comitetul judeţan întrunit astăzi în 14 Aprilie la Blaj sub prezidenţia sub­
semnatului examinând situaţia politică a hotărît: 
Ducerea celei mai aprige lupte pentru biruinţa steagului partidului naţional 
Tot în aceasta şedinţă comitetul judeţan a fixat candidaturile pentru ale­
gerile generale, cari vor avea loc în curând. Urmează, ca acestea candidaturi să 
fie întărite de către conducerea centrală a paftidului. 
Pentru proclamarea candidaţilor pentru a da lor prilej să rostească vorbirile 
de program, pentru alegerea noului comitet am convocat pe ziua de 25 Aprilie 
orele 10 din zi la Diciosânmărtin, 
A d u n a r e a g e n e r a l ă judeţană 
a partidului naţional: 
La aceasta adunare, pe lângă reprezentanţii presei şi ai autorităţilor, pot iuâ, 
parte numai membrii partidului naţional iar alţii numai dacă li-se va îngădui de 
către, prezidiul adunării. 
Sunt invitaţi la adunare având drept de vot deplin: 
a) din oficiu foştii parlamentari membrii comitetelor executiv şi central, de­
legaţii la congres, membrii comitetului judeţan şi ai comitetelor cercuale. 
b) apoi câte doi delegaţi aleşi din > artea fiecărei comune. 
Convinşi fiind, că Ve-ţi da ascultare chemării noastre prezentându-Vă în | 
număr frumos, Vă trimitem salutările noastre frăţeşti. 
B l a j , la 14 Aprilie 1926. 
Dr. Zaharia Boila m. p. Dr. Victor Macaveiu m. p 
(168) 1- 1 secretar general. preşedinte. 
a fost folosit 
U n m o t o r de 
O H. P. de ben­
zină şi petrol , 
numai 6 luni, se află la 
Magazin de pălării de Dame 
A n e t a F i i i p 
Blaj,
 8 t , ion Micu Moldova», Casele proprii. | J £^£R1CH MAYER m ^ M , Blaj, 
Tot aici se primeşte pentru Fo-
rostruit: tuciu, alamă roşie, alamă 
galbenă, bronz, aluminîum, fier, oţel, 
capuri de motoare şi alte lucruri. 
P L U G A R I ! E C G M O M I ! 
Aduc la cunoştinţă Onor. public din loc 
şi jur, că din 10 Februar primesc spre 
curăţit, vopsit şi transformat după ultima 
modă de Bucureşti 
Pălării de vară pentru dame. 
Am în depozit tot felul de pălării de mă-
tasă şi de cordeluţe, din diferit", materii, 
îmi sosesc şi cele mai frumoase pălării de 
vară, în preţuri moderate. 
Decoruri moderne 
flori, pene, panglici, şi alte decoruri de pă­
lării, moda ultimă. Am şi 
pălării de piele, foarte ieftine! 
Precum şi pălării de pânză în diferite co­
lori. Rog Onor. Doamne şi Domnişoare să 
cerceteze cu toată încrederea atelierul meu 
A N E T A F I L I P , B l a j . 
(138) 10 -10 . 
0 
6. (133) 
m a e s t r u p a n t o f a r — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pă-
pncarilor din Gyor cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţă în annl 1908. 
pregăteşte tot feliul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni, şi to t 
felul de ghete simple din mate / 
rial tare. 
(124)15-52 
asini de treerai 
marea „Magyar Ăllami vasutfek gcp-
gyăra, Budapest", pe lagăre biele şi ramă 
de oţel 720, 800, 930, 1050, 1200 mm 
vinde în oondiţtuiii de plata bună 
Atelierul mechanlc : 
W i l h e l m B u r d a k 
Maschinen-und Auto-Rcparaturwerckstat 
Mediasch 
4—f ( 1 5 8 ) 
Cumpăraţi-vă uneltele de plu-
gărie dela fabrica de maşini 
E. N"XOOJEJ.A 
Aiei se găsesc vestitele pluguri 
„Băcher" din cel mai bun oţel, 
Maşini de sămănat şi de săpat 
din material de clasa întâi si 
lucru trainic. 
A i c i se 
r e p a r ă M o i o a r e 
Şi ori ce fel de maşini econo-
mice, mori, tăietoare de nutreţ 
şi alte asemenea. 
Se primeşte la forostuit: alamă' 
fier, tuciu cu sudat. 
151 5~? 
sai simple?1 
A L L O , A L L O . . ! V I N E E L E C T R I C A L A B L A J ! 
f i r ™ H E N R I G T R E j M C S l N E H 
au sosit c e l e a m a i . m o d e r n e şi m a i e l e g a n t e 
C A N D E L A B R E ffiî!f5*t"it6llip1e' o d , ă i ^ h » « n şi cancelarii, dela celea n 
« . „ , „ „ „ "
 l e f t , n e
 P a n ă l a c e l « » mai luxoase. 
C 4 N D E L A B R E de sticlă, de porţelan, argint de china şi alpaca. 
L A M P E S I S3FLE pentru birouri şi mese descris particulare. Magazin, bine asortat şi inepnisa 
T O T A C O L O " î n f d f e a z ă tablouri,
 s e pun oeamur i îa fe reş t i şi *e 
găssşte oriee marîà de stielărie 
W * neţuri ieftine, serviciu prompt. 
( 1 5 7 )
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